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Ó æòàòò‡ ïðåäæòàâºåíŁØ àíàº‡ç ìåòîäŁ÷íŁı ï‡äıîä‡â, çîŒðåìà Æåæ‡äŁ, ÿŒ ôîðìŁ àŒòŁâíîªî íàâ÷àííÿ, ï‡ä ÷àæ âŁıîâíîªî
òà íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó æòóäåíò‡â íà Œàôåäð‡ íåâðîºîª‡¿ ˛äåæüŒîªî íàö‡îíàºüíîªî ìåäŁ÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó.
The article presents an analysis of methods, including conversation, as a form of active learning, during educational and
training process of students at the Department of Neurology of Odesa National Medical University.
´æòóï. ´ŁŒºàäà÷‡ ŒàôåäðŁ ï‡ä ÷àæ æï‡ºŒóâàííÿ ç
æòóäåíòàìŁ âŁŒîðŁæòîâóþòü ‡íäŁâ‡äóàºüíó Æåæ‡äó ÿŒ
ä‡Øîâó ôîðìó âçà”ìîä‡¿.
´îºîä‡ííÿ òàŒîþ ôîðìîþ æï‡ºŒóâàííÿ äóæå âàæ-
ºŁâî äºÿ ïåäàªîªà çàâäÿŒŁ äâîì ÷ŁííŁŒàì.
ˇî-ïåðłå, òàŒà íåîÆı‡äí‡æòü ïîâÿçàíà ç‡ æòóäåí-
òàìŁ, ó ÿŒŁı âŁíŁŒàþòü òðóäíîø‡ ï‡ä ÷àæ çàæâîþâàí-
íÿ ìàòåð‡àºó, ÿŒ íà ºåŒö‡¿, òàŒ ‡ ï‡ä ÷àæ æàìîæò‡Øíî¿
ðîÆîòŁ.
ˇî-äðóªå, âŁŒºàäà÷ ïîâŁíåí íàâ÷ŁòŁ æòóäåíòà
æï‡ºŒóâàòŁæÿ ç ïàö‡”íòîì, ïðî òàŒ‡ ï‡äıîäŁ ªîâîðŁòü ó
æâî¿Ø æòàòò‡ àŒàäåì‡Œ ´ . Ì. ˙ àïîðîæàí, ÿŒŁØ ï‡äŒðåæ-
ºþ”, øî ıâîðîÆó ìîæºŁâî ïîäîºàòŁ ºŁłå çà óìîâŁ
àŒòŁâíîªî æï‡ºŒóâàííÿ º‡Œàðÿ ‡ ïàö‡”íòà, à åôåŒòŁâíå
íàâ÷àííÿ æòóäåíòà ìîæºŁâå Æåçïîæåðåäíüî Æ‡ºÿ º‡æŒà
ıâîðîªî: Ùå î˚íôóö‡Ø Œàçàâ: ß ïî÷óâ  ‡ çàÆóâ,
ÿ ïîÆà÷Łâ ‡ çàïàìÿòàâ, ÿ çðîÆŁâ  ‡ çðîçóì‡â. Öÿ ôîð-
ìóºà ÿŒíàØŒðàøå ‡ºþæòðó” íåîÆı‡äí‡æòü ïîº‡ïłåííÿ
ïðàŒòŁ÷íî¿ æŒºàäîâî¿ â æŁæòåì‡ ï‡äªîòîâŒŁ º‡Œàðÿ [1].
˝à Œàôåäð‡ íåâðîºîª‡¿ øîð‡÷íî íàâ÷àþòüæÿ ÆºŁçüŒî
30 ªðóï æòóäåíò‡â (ìåäŁ÷í‡ ôàŒóºüòåòŁ („ 1, 2, 3, 4) 
14 ªðóï, ì‡æíàðîäíŁØ ôàŒóºüòåò  10 ªðóï, æòîìàòî-
ºîª‡÷íŁØ ôàŒóºüòåò  7 ªðóï), æåðåä íŁı 60 % â‡ò÷Łç-
íÿíŁı òà 30 % ‡íîçåìíŁı), ÿŒ‡ çàºåæíî â‡ä ìåíòàº‡òå-
òó, ï‡äªîòîâŒŁ, çíàííÿ ìîâŁ ïîòðåÆóþòü ìàŒæŁìàºü-
íî ‡íäŁâ‡äóàºüíîªî ï‡äıîäó âŁŒºàäà÷à. ˇ ‡ä ÷àæ ïåðå-
æŒºàäàííÿ Æåæ‡äà äà” ìîæºŁâ‡æòü íå ò‡ºüŒŁ âŁÿâŁòŁ
çíàííÿ æºóıà÷à, à Ø çä‡ØæíŁòŁ âŁıîâíŁØ âïºŁâ íà
æòóäåíòà.
†íîçåìí‡ æòóäåíòŁ, îæîÆºŁâî ç àðàÆæüŒŁı Œðà¿í, †íä‡¿,
˚Łòàþ â æŁºó ìåíòàº‡òåòó òà íåïîðîçóì‡íü ÷àæò‡łå
ââàæàþòü íåîÆı‡äíŁì ‡íäŁâ‡äóàºüíî ïîæï‡ºŒóâàòŁæÿ
ç âŁŒºàäà÷åì.
˛æíîâíà ÷àæòŁíà. ßŒ‡ ÿŒîæò‡, íà íàł ïîªºÿä, íå-
îÆı‡äí‡ ïåäàªîªó äºÿ óæï‡łíîªî ïðîâåäåííÿ Æåæ‡äŁ,
ÿŒà âŁŒîðŁæòîâó”òüæÿ äºÿ æï‡ºŒóâàííÿ ç‡ æòóäåíòàìŁ
‡ ìà” íàâ÷àºüíó æïðÿìîâàí‡æòü, îæîÆºŁâî â óìîâàı
æï‡âðîÆ‡òíŁöòâà, ŒîºŁ æòóäåíòŁ ïðàöþþòü æàìî-
æò‡Øíî? ßŒ ïðàâŁºî, òàŒ‡ Æåæ‡äŁ íå âŁŒºŁŒàþòü òðóä-
íîø‡â ó ïåäàªîªà, íàâïàŒŁ, ïðŁíîæÿòü çàäîâîºåííÿ,
Æî ìàþòü òâîð÷ŁØ ıàðàŒòåð.
ˇî-ïåðłå, äºÿ ïðîâåäåííÿ Æåæ‡ä âŁıîâíîªî ıàðàŒ-
òåðó, íåîÆı‡äíî ìàòŁ âŁæîŒŁØ ð‡âåíü ŒóºüòóðŁ æï‡ºŒó-
âàííÿ, çíàííÿ çàªàºüíî¿ ‡ æîö‡àºüíî¿ ïæŁıîºîª‡¿. ˛ æîÆ-
ºŁâ‡æòü òàŒŁı Æåæ‡ä ó òîìó, øî öå âçà”ìîä‡ÿ äâîı îæî-
ÆŁæòîæòåØ, ÿŒ‡ ïîâŁíí‡ ö‡íóâàòŁ ª‡äí‡æòü îäíå îäíîªî.
ÑòóäåíòŁ â‡ä÷óâàþòü äî æåÆå óâàªó òà ïîâàªó, æòà-
þòü çàö‡ŒàâºåíŁìŁ ïàðòíåðàìŁ ó æï‡ºŒóâàíí‡. ˜ î ðî-
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çóì‡ííÿ öüîªî íàæ ï‡äâîäÿòü ïðàö‡ âŁäàòíŁı  ïæŁıî-
ºîª‡â òà ïåäàªîª‡â, òàŒŁı, ÿŒ: ´. ÑóıîìºŁíæüŒŁØ,
˚. —îäæåðæ òà ‡í. [2].
ˇî-äðóªå, ïåäàªîª ìîæå ïðîâîäŁòŁ ‡íäŁâ‡äóàºüíó
Æåæ‡äó ç‡ æòóäåíòîì ó ð‡çíŁı óìîâàı: â àóäŁòîð‡¿, ï‡ä
÷àæ ïåðåðâŁ, ï‡ä ÷àæ íåôîðìàºüíî¿ Æåæ‡äŁ, ïåðåçäà÷‡
òà â‡äïðàöþâàííÿ ïðîïóøåíŁı òåì [3].
˝à Œàôåäð‡ æòâîðåí‡ óìîâŁ, ÿŒ‡ æïðŁÿþòü íåâŁìó-
łåíîæò‡ ðîçìîâŁ. ˙ ðîÆºåíî âæå, øîÆ íå Æóºî ôîðìà-
º‡çìó, íîòàö‡Ø ìåíòîðæòâà, çàºÿŒóâàííÿ. ´ ‡äîìî, øî
ŒîºŁ ó æòóäåíòà çÿâºÿ”òüæÿ ïî÷óòòÿ æòðàıó, òî â‡í
íå çì‡íþ”òüæÿ íà Œðàøå ‡ ïðŁ ïåðł‡Ø íàªîä‡ çðîÆŁòü
òå æàìå. À æòîæîâíî ïåäàªîªà ó íüîªî æôîðìó”òüæÿ
íåªàòŁâíà óæòàíîâŒà. ˙ ìåòîþ ïîŒðàøåííÿ òà óäîæ-
Œîíàºåííÿ ïåäàªîª‡÷íŁı àæïåŒò‡â íàâ÷àííÿ ‡ âŁıîâàí-
íÿ â íàłîìó óí‡âåðæŁòåò‡ øîð‡÷íî ïðîâîäÿòüæÿ æåì‡-
íàðŁ ç àŒòóàºüíŁı òåì ïåäàªîª‡ŒŁ äºÿ òîªî, øîÆ ïå-
äàªîª ó òàŒòîâí‡Ø ôîðì‡ ì‡ª âŁæºîâŁòŁ æòóäåíòîâ‡ æâî¿
çàóâàæåííÿ, ïðåçåíòàö‡¿, âŁìîªŁ, ÿŒ‡ Æ äîïîìàªàºŁ
Øîìó Œðàøå àíàº‡çóâàòŁ òà çàæâîþâàòŁ ïðåäìåò.
ˇåðł çà âæå ïî÷Łíàþ÷Ł Æåæ‡äó ç‡ æòóäåíòîì, Æà-
æàíî ïî÷àòŁ ðîçìîâó ïðî Øîªî ‡íòåðåæŁ, óæï‡ıŁ, ªàðí‡
â÷ŁíŒŁ. ÒàŒŁØ ïî÷àòîŒ æïðŁÿ” âæòàíîâºåííþ ŒîíòàŒòó,
ïîçŁòŁâíîæò‡ àòìîæôåðŁ â ðîçìîâ‡. ˝ à äîâ‡ðó ìîºîäü
íàØ÷àæò‡łå â‡äïîâ‡äà” äîâ‡ðîþ.
˜àº‡ â ðîçìîâ‡ Æàæàíî ïîæòóïîâî ïåðåØòŁ äî îÆªî-
âîðþâàííÿ ŒîíŒðåòíî¿ òåìŁ, ÿŒà âŁŒºŁŒà” çàíåïî-
Œî”í‡æòü, à òî Ø òðóäíîø‡ â àíàº‡çóâàíí‡ [4].
îˆºîâíŁì íàïðÿìŒîì, íà íàł ïîªºÿä, ” îæîÆŁæòŁØ
ïðŁŒºàä Œåð‡âíŁöòâà óí‡âåðæŁòåòó ‡ ŒàôåäðŁ, ÿŒ‡ çíà-
ıîäÿòü ÷àæ äºÿ æï‡âÆåæ‡ä ç ïðîôåæîðæüŒî-âŁŒºàäàöü-
ŒŁì æŒºàäîì, æòâîðþþ÷Ł ïîçŁòŁâíŁØ ì‡ŒðîŒº‡ìàò ó
ŒîºåŒòŁâ‡ óí‡âåðæŁòåòó. ´  æŁæòåì‡ âŁıîâíîªî âïºŁâó
íà íàâ÷àºüíŁØ ïðîöåæ æïºàíîâàí‡ æåì‡íàðŁ ç ïæŁıî-
ºîª‡¿ òà Œðóªº‡ æòîºŁ (îÆªîâîðþâàííÿ ïŁòàíü) ç ïåäà-
ªîªàìŁ, â ïåðłó ÷åðªó â îæòàíí‡ ðîŒŁ ïðŁä‡ºÿ”òüæÿ
óâàªà ‡íäŁâ‡äóàºüí‡Ø âŁıîâí‡Ø ðîÆîò‡ ç âŁŒºàäà÷àìŁ ‡
æòóäåíòàìŁ, äå íà ïåðłŁØ ïºàí æòàâŁòüæÿ âì‡ííÿ
ïðîâîäŁòŁ ‡íäŁâ‡äóàºüíó Æåæ‡äó. ´ŁŒºàäà÷àì ðåŒî-
ìåíäîâàíî ‡íäŁâ‡äóàºüíî âåæòŁ æï‡âÆåæ‡äŁ, àÆî âŁŒî-
ðŁæòîâóâàòŁ åºåìåíòŁ æï‡âÆåæ‡äŁ:
 ï‡ä ÷àæ ïðŁØîìó ‡æïŁò‡â;
 ï‡ä ÷àæ ÷åðªóâàííÿ ïî ªóðòîæŁòŒó, øî äà” íàØ-
Æ‡ºüłŁØ åôåŒò;
 â ïåð‡îä â‡äïðàöþâàííÿ ïðîïóøåíŁı òåì;
 äóæå âàæºŁâî âŁŒîðŁæòàòŁ îæîÆŁæòŁØ ïðŁŒºàä
âŁŒºàäà÷à ïðŁ æï‡âÆåæ‡ä‡ ç ıâîðŁì Æ‡ºÿ Øîªî º‡æŒà.
ˇðŁ öüîìó ìîæºŁâî íå íàâ‡łóâàòŁ ÿðºŁŒ‡â, à ªîâî-
ðŁòŁ íå ïðî îæîÆŁæòŁæòü â ö‡ºîìó, à ïðî ŒîíŒðåòíŁØ
ï‡äı‡ä äî íàâ÷àííÿ.
ˇðîïîçŁö‡¿, äóìŒŁ ïåäàªîªà-âŁŒºàäà÷à ïîâŁí‡ ÆóòŁ
ŒîíŒðåòíŁìŁ ‡ ŒîíæòðóŒòŁâíŁìŁ.
`àæàíî íå íàâÿçóâàòŁ æï‡âðîçìîâíŁŒó æâî¿ı ïî-
ðàä, à îö‡íŒó Øîªî â÷ŁíŒàì äàâàòŁ ºŁłå â ŒðàØí‡ı
âŁïàäŒàı. Ñº‡ä âåæòŁ ðîçìîâó òàŒ, øîÆ æï‡âÆåæ‡äíŁŒ
æàì àÆî çðîÆŁâ ïîòð‡ÆíŁØ âŁæíîâîŒ, àÆî æ ïîïðîæŁâ
ïåäàªîªà-âŁŒºàäà÷à ïîðàäŁòŁ Øîìó, ÿŒ íàäàº‡ ä‡ÿòŁ â
ïîä‡ÆíŁı âŁïàäŒàı ïðŁ º‡Œóâàíí‡ ïàö‡”íòà [3].
†, íàðåłò‡, âàæºŁâî çàŒ‡í÷ŁòŁ Æåæ‡äó íà îïòŁì‡æ-
òŁ÷í‡Ø íîò‡, âŁæºîâŁòŁ æâîþ â‡ðó â æòóäåíòà, Øîªî
îæîÆŁæò‡æòü, îæîÆºŁâî öå âàæºŁâî â Æåæ‡ä‡ º‡Œàðÿ ç
ïàö‡”íòîì, ŒîºŁ ìîæºŁâî ðàçîì ‡ç òŁì íàì‡òŁòŁ æŁæ-
òåìó ïåðæïåŒòŁâíŁı ä‡Ø, ïîçŁòŁâíŁı çì‡í. ˜îÆðå ‡
íàäàº‡, æï‡ºŒóþ÷Łæü ç ïàö‡”íòîì, äîïîìàªàþ÷Ł Øîìó,
çàïîÆ‡ªòŁ äåïðåæ‡¿ òà  íàö‡ºŁòŁ íà îäóæàííÿ.
ßŒ‡ æ íàïðÿìŒŁ ðîÆîòŁ ïî âŁŒîðŁæòàííþ ‡íäŁâ‡äó-
àºüíŁı Æåæ‡ä:
 â æŁºó â‡Œîâîªî öåíçó â óí‡âåðæŁòåò‡ íàâ÷àþòüæÿ
æòóäåíòŁ ï‡æºÿ łŒîºŁ, ÿŒŁı Æ‡ºüłå 50 %, òîìó ” âå-
ºŁŒà íåîÆı‡äí‡æòü ÆºŁçüŒîªî æï‡ºŒóâàííÿ ç ÆàòüŒàìŁ
æòóäåíò‡â, ï‡æºÿ Æåæ‡äŁ ç ÿŒŁìŁ âŁŒºàäà÷ ìà” çìîªó
âŁŒîðŁæòîâóâàòŁ ¿ı ó æï‡ºŒóâàíí‡ ç‡ æòóäåíòàìŁ;
 øî æòîæó”òüæÿ ‡íîçåìíŁı æòóäåíò‡â, òî ïîçŁòŁâ-
íŁØ åôåŒò äàþòü ‡íäŁâ‡äóàºüí‡ Æåæ‡äŁ ç Œåð‡âíŁŒàìŁ
íàö‡îíàºüíŁı ªðóï, öå äà” ìîæºŁâ‡æòü âŁâ÷åííÿ çâŁ-
÷à¿â, ìåíòàº‡òåòó, ‡ âŁŒîðŁæòàííÿ öŁı îæîÆºŁâîæòåØ
ó ðîÆîò‡.
´ŁŒºàäà÷àì ðåŒîìåíäîâàíî ï‡æºÿ ‡íäŁâ‡äóàºüíŁı
Æåæ‡ä àíàº‡çóâàòŁ, ðîÆŁòŁ âŁæíîâŒŁ ‡ âŁŒîðŁæòîâóâà-
òŁ öå ó æâî¿Ø ïåäàªîª‡÷í‡Ø ä‡ÿºüíîæò‡.
´ŁæíîâŒŁ. ÒàŒŁì ÷Łíîì, ìîæíà æŒàçàòŁ, øî Æå-
æ‡äŁ ð‡çíŁı âŁä‡â ” åôåŒòŁâíîþ ôîðìîþ äºÿ âæòà-
íîâºåííÿ âçà”ìîïîðîçóì‡ííÿ ì‡æ âŁŒºàäà÷åì ìåäŁ÷-
íîªî óí‡âåðæŁòåòó ‡ æòóäåíòàìŁ.
´ óí‡âåðæŁòåò‡ òà íà Œàôåäð‡ äî öüîªî ïŁòàííÿ æòàâ-
ºÿòüæÿ çíà÷íî łŁðłå.
´ ïåðłó ÷åðªó, öå îæîÆºŁâŁØ ïðŁŒºàä Œåð‡âíŁöòâà
óí‡âåðæŁòåòó òà ŒàôåäðŁ, ŒîºŁ íåçâàæàþ÷Ł íà çàØ-
íÿò‡æòü, ìåòîä Æåæ‡äŁ ç ï‡äºåªºŁìŁ äîçâîºÿ” æòâîðŁ-
òŁ ðîÆî÷ó àòìîæôåðó â ŒîºåŒòŁâ‡.
ˇî äðóªå, æòî¿òü çàâäàííÿ íàâ÷ŁòŁ º‡Œàðÿ ìŁæòåö-
òâà âåæòŁ Æåæ‡äó ç ïàö‡”íòîì.
Öå âàæºŁâî â ïåð‡îä ðåôîðìóâàííÿ ìåäŁöŁíŁ, åŒî-
íîì‡÷íî¿ ŒðŁçŁ, ŒîºŁ º‡Œàðÿì çàªàºüíî¿ ïðàŒòŁŒŁ ‡
æ‡ìåØíî¿ ìåäŁöŁíŁ íåîÆı‡äíî ïðîòÿªîì íàªºÿäó çà
ıâîðŁì çíàıîäŁòŁ ï‡äı‡ä äî ºþäåØ ð‡çíŁı âåðæòâ íà-
æåºåííÿ, ð‡çíîªî â‡Œó.
† ïî-òðåò”, ï‡äªîòîâŒà âŁŒºàäà÷‡â ŒàôåäðŁ íåâðî-
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